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Joan Maria Arenas i Prat (Tarragona, 1964). Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat
de Barcelona; des de l’any 1993 exerceix a la sanitat pública britànica, on s’especialitzà en Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia. És autor de les novel·les Tedèum, 2014, L'Atlant i L’Eco del Temps.
Al seu darrer llibre Tretze ens apropa al món de les persones sense sostre mitjançant un recull
biogràfic.
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La Camelina Guarro fou un preparat farmacèutic molt popular a la Barcelona
de la darreria del segle XIX i primer terç del XX. La seva provada eficàcia per
a prevenir la caiguda del cabell i estimular-ne el creixement va ser fruit dels
minuciosos estudis farmacològics d'un montblanquí, Joan Guarro i Robusté, i
del qual en aquest capítol n'oferim un esbós biogràfic, així com la informació
més rellevant de la loció que va popularitzar.
La Camelina Guarro fue un preparado farmacéutico muy popular en la
Barcelona de finales del siglo XIX y el primer tercio del XX. Su contrastada
eficacia en la prevención de la caída del cabello y la estimulación de su
crecimiento fueron los resultados de minuciosos estudios farmacológicos
de un montblanquense, Joan Guarro i Robusté, del cual en este artículo
ofrecemos una síntesi biográfica, así como la información más relevante
de la loción que popularizó.
Camelina Guarro has a pharmaceutical preparation very popular in Barce-
lona in the late nineteenth century and the first third of the twentieth century.
Hit had been proved to prevent hair loss and stimulate its growth as the
result of detailed pharmacological studies by Joan Guarro Robusté in
Montblanc. In this chapter you will find a biographical sketch and most
relevant information about this popular lotion.
La Camelina Guarro (s. XIX-XX)
Joan Maria Arenas Prat, Ramon Arenas i Prat, Xavier Arenas i Prat
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La Camelina Guarro (s. XIX-XX)
Joan Maria Arenas Prat, Ramon Arenas i Prat, Xavier Arenas i Prat
*arenasprat@hotmail.com
Paraules clau: Història de la Farmàcia. Barcelona. Montblanc. Segles XIX-XX.
Ja fa temps, mentre regirava vells arxius familiars, vaig descobrir un petit almanac de
butxaca de l’any 1910 amb un curiós nom: Camelina Guarro, em va cridar l’atenció el dibuix
de la portada amb una figura femenina que duia  una túnica vermella decorada amb unes sanefes
d’estètica clarament modernista. A l’interior, a més a mes del curs de l’any i de les seves
efemèrides, s’hi descrivien els beneficis d’aquest producte anomenat Camelina  i del que jo,
malgrat els meus coneixements farmacològics, mai n’havia sentit a parlar. En una de les pàgines
s’hi detallava l’adreça d’un establiment comercial. Guarro Farmacéutico, Alta de Sant Pere, 50,
Barcelona.
Exemplars d’almanacs de l'any 1910 i 1896
que la Farmàcia Guarro repartia entre els seus
clients
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 Després de capbussar-me en les infinites pàgines de l’hemeroteca digital de La Vanguardia,
vaig descobrir que aquest era un dels productes més populars de la Barcelona de final del segle
XIX i començament del XX per aturar la caiguda del cabell. Durant més de tres dècades i de
forma quasi diària sortia l’anunci d’aquesta loció amb variats i curiosos missatges per animar
als clients a adquirir-la. Em cridà l’atenció com amb l’eslògan  de «Calvos: usad Camelina Guarro»
es pretenia convèncer als potencials consumidors. Els primers anuncis daten de l’any 1898 i
els darrers del 1928. Això comprèn un període de trenta anys pel cap baix, el qual fou el que
durà la comercialització d’aquesta peculiar loció. Un període tan llarg fa suposar de la seva
efectivitat i popularitat.
  Qui hi havia darrera d’aquest precursor dels  moderns xampús per a prevenir la caiguda
del cabell? era un montblanquí, en Joan Guarro i Robusté.
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Document que acredita la
patent de la Camelina
Guarro.
El Dr. Joan Guarro Robusté al seu pis del carrer de Sant Pere més Alt, a Barcelona.
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Joan Guarro i Robusté va néixer a la capital de la Conca de Barberà el vint-i-dos de març
del 1858, fill d’un comerciant de fustes de la vila, Joan Guarro i Sanromà, i de la vallenca Na
Maria Robusté Torrens. Als divuit anys es traslladà a Barcelona per a iniciar els estudis de
Farmàcia a la Universitat de Barcelona on es llicencià el 1883. Observant l’orla de la Facultat
de Farmàcia d’aquell any puc descobrir els trets característics del nostre besavi, rodejat de
companys d’estudis, tots ells lluint pentinats i vestits que marcaven estil d’aquells anys.
  El 21 de juny de 1888 es casà amb Na Dionísia Arenas Banús, filla de Pere Arenas
Bonet, propietari d’una taverna al Carrer Ample de Barcelona i de Matilde Banús Feliu de la
Penya. Ambdós procedien d’Alella i Sant Genís de Vilassar respectivament. Tingueren quatre
fills, Dionísia (27/12/1890), Joan (25/6/1891), Enric (19/9/1896) i Salvador (23/1/1899).
Des de l’acabament dels estudis universitaris i fins el 1890, abans que la primogènita
Dionísia nasqués, exercí la seva professió en alguna localitat que desconeixem de la costa. Així
ho manifesta en un article publicat l’any 1907 a la  revista mensual médico-farmacèutica, «El
Criterio Católico en las Ciencias Médicas», amb el títol «Los productos aromáticos del naranjo».
En aquest text, apart de descriure diverses tècniques químiques i farmacèutiques per a obtenir
productes terapèutics a partir de la taronja, ens recorda textualment que
«Allá por los años de 1889 yi 1890 y ejerciendo la profesion en uno de los pueblos más
pintorescos de la poética costa de Levante...»
Malauradament no consta en cap document familiar la localització exacta de la seva residència
durant aquest període.
A partir del 1890 i ja instal·lat definitivament a Barcelona començà la seva tasca professional
en una oficina de farmàcia al Carrer de Sant Pere més Alt. El primer específic del que tenim
constància i que ja sortia anunciat a La Vanguardia l’any 1893, fou el Vino Guarro Iodo-Tánico
Fosfatado, utilitzat per al tractament de la bronquitis crònica, l’escrofulisme i la tuberculosi.
Llegint algunes de les seves cartes s’entreveu que tenia veritable passió per la cultura
i la ciència, valors que inculcà als fills, els quals seguiren el seu exemple i cursaren estudis
de Medicina (Joan) i Dret (Salvador i Enric). La seva  filla Dionísia fou funcionària  del  Departament
de Cultura a l’Ajuntament de Barcelona.
 Va enviduar el 25 de març del 1900 quan la seva esposa tenia només 35 anys. A partir
d’aleshores, la seva germana Lluïsa Guarro Robusté, fou la que portà el pes de l’educació dels
seus nebots mentre que el jove farmacèutic passava la major part del seu temps entre alambins,
provetes i compostos químics investigant nous fàrmacs.
De la  seva àmplia producció, a part de la Camelina Guarro i el Vino Guarro, cal destacar
medecines que també adquiriren una certa popularitat a Catalunya. Així fou l’autor dels Polvos
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Laxativos Guarro, l’Elixir de la Sierra, els Polvos Antigastrálgicos  i  el Jarabe Guarro. Tots ells
eren emprats per a patologies molt variades, moltes de les quals avui en dia ens semblen irrisòries
després dels espectaculars avenços que ha fet la medicina. Però n’hi havia algunes com per
exemple el Jarabe Guarro, que a base de codeïna, avui en dia seguiria tenint validesa com
a antitussígen. D’altres, com l’Elixir de la Sierra, era utilitzat com a colutori per a rentar-se les
dents després dels àpats per a, cito textualment, «hermosear la dentadura i evitar la càries».
Sovint em pregunto si el nom d’aquest preparat s’inspirava en la patrona de Montblanc,
la Mare de Déu de la Serra. Fos quin fos el motiu d’aquest nom tan evocador, a l’apotecari
montblanquí ja se li entreveia un fi sentit del màrqueting. A qui no li agradaria tenir l’alè fresc
com el ventijol de la serra en la qual s’arrecera la vila ducal?.
 Característiques de diferents
productes de la farmàcia Guarro
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Freqüentà nombroses acadèmies científiques i cercles universitaris de la Barcelona de final
del segle XIX i primer quart del XX on hi esdevingué un conferenciant assidu, aportant sempre
les darreres innovacions en el món de la indústria farmacèutica, sempre des de múltiples i
variades vessants.
També publicà abundants articles científics a la principal revista de la comunitat médico-
farmacèutica espanyola d’aleshores, «El Criterio Católico en las Ciencias Médicas». Tenim constància
dels següents articles:
-La naranja, 1898
-Adulteraciones, 1902
-Los aceites esenciales, 1903
-Los bosque, 1905
-Breves noticias acerca de la obtención industrial de la esencia de  rosas. 1905
-La Farmacopea Española, 1906
-Trabajo inédito del farmacéutico Doctor Batlle rebatiendo la posibilidad de las generaciones
espontaneas, 1906
-Productos aromáticos del naranjo. 1907
Característiques de diferents productes de la farmàcia Guarro.
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Però de totes les seves publicacions en l’esmentada revista, n’hi una que és especialment
interessant  ja que ens hi descriu  el concepte que  té de la seva professió i dels seus col·legues
barcelonins. Mitjançant tres textos independents, titulats «Cartas a un amigo», publicats l’any
1899, fa una forta crítica de la deriva que la el gremi al que pertany ha agafat durant els darrers
anys en les grans ciutats i la contraposa amb la forma que encara s’exerceix a nivell rural. Es
queixa de la creixent divisió i individualització dels farmacèutics de la Barcelona de final de segle
i el marcat mercantilisme que hi predomina comparat amb  el concepte que ell en tenia quan
exercia en aquell llogarret de la costa on a més a més del servei que es podia fer als pacients,
els sòlids coneixements  químics podien ser utilitzats per al bé comú mitjançant la millora de
les tècniques en l’agricultura.
Encara que no existeixi cap document que ho demostri, intueixo que aquest text no  és
més que el lament d’un farmacèutic ja amb experiència quan s’dona que la seva professió no
és aquella que havia imaginat de jove, quan encara era «càndid i formal», ingenu i no gaire
bregat en els desenganys de la vida, tot just sortia de la Universitat per anar a parar a un poblet
de la Mediterrània, possiblement La Unión, molt a prop de la costa murciana, per a exercir la
seva passió.
També es desprèn de la seva publicació epistolar el seguiment d’una estricta metodologia
científica per a la elaboració dels seus productes farmacèutics. Aquest criteri fou el que,a part
d’una intel·ligent estratègia de màrqueting, a la llarga li atorgà la reconeguda reputació a la seva
farmàcia i als productes que distribuïa.
El doctor Guarro Robusté era també conscient de com evolucionaria la farmacologia, amb
una progressiva desaparició dels específics i un control cada vegada major del sector per part
d’una incipient indústria farmacèutica que a la llarga donaria lloc a les potents corporacions
multinacionals que coneixem en l’actualitat.
Les tres cartes foren publicades l’any 1899:
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Articles publicats en el número 13, any II de la revista mensual «El
criterio Católico en las Ciencias Médicas» gener de 1899
Cartas a un amigo. I
Sr. D. Cándido Formal
La Unión
Apreciado condiscípulo: Grande es el apuro en que me has metido al suplicarme que te
dé minuciosa cuenta de cómo anda en ésta el ejercicio de nuestra profesión. Mucha habilidad
se requiere para emprender el trabajo analizador que en  la tuya me propones, cualidad de
que carezco, como tu no ignoras y harto sabido lo tienes, si es que no lo has olvidado, en
cuyo caso tendrás necesidad de tomar dos o tres dosis diarias de rabos de pasa, que es
específico, probado y recomendado por cierta Academia lustrosa para recobrar la memoria.
Por lo visto, aun conservas metida en la mollera la halagadora idea de conocer a fondo
la situación de tus colegas barceloneses: tu te sabrás por qué, pues a mi no se me alcanza
el motivo ni me preocupa, por otra parte, la situación particular de cada uno de ellos. En cambio
me embarga de pena el alma y acongoja el corazón, verles culebreando, tan divididos, amilanados
y distraídos, que más parecen seres desconfiados y recelosos, que profesores facultativos, que
al ejercer un humanitario sacerdocio, pasan constantemente por sus manos, dirigida por su ciencia
y conciencia, la salud y la vida de muchos de sus semejantes.
¡Qué misión tan noble y elevada la del farmacéutico! ¿no es verdad, amigo Cándido? Pues
si morases en ésta y vieras de cerca lo que por su abandono y desaliento acontece a nuestros
compañeros, te avergonzarías cambiando al momento el concepto general en que tienes a la
mayoría de los habitantes de las grandes poblaciones, y en vez de mirar con cariño a los clientes,
verías en la mayor parte de aquellos a unos mercaderes de los que hoy se estilan y tienen
por norte y lema la carencia de entrañas para lucrar en su oficio, aunque para ello haya necesidad
de que se hunda el mundo y sufra menoscabo el prójimo, que por cierto no alcanza mucha
consideración en los modernos tiempos, exentos de aquella moralidad y justicia que el Decálogo
impone al hombre honrado y bien nacido.
Por Dios, querido Cándido, no hagas el desatino de venirte, pues por aquí, sea por la
crisis de unos, la falta de sentido moral en otros o el egoísmo de todos, la cosa se va poniendo
en un estado que da lástima, y la vida tranquila y el buen concepto de que gozas por ahí,
no lo alcanzarás en ésta por más que te empeñes en conseguirlo.
En ésta la mayoría del público es voluble y desagradecido, y hasta llego a creer que en
muchos casos tiene el buen sentido en los pies, dada la facilidad con que se deja seducir por
la mala fe de unos y por las apariencias de otros. En cambio, en tu residencia rural, ya que
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eres un modelo de profesores concienzudos, al igual que la gran mayoría de ésta, no dudo
que tendrás algún ascendiente entre tus favorecedores, y, por lo mismo, iguales armas que
esgrimir para defenderte de los que, a menudo, en lugar de ser auxiliares sinceros, sacuden
la carga para endilgarte la catilinaria que a ellos va dirigida; mientras que en ésta, el farmacéutico
laborioso y decente se ve precisado con harta y  lastimosa  frecuencia a apearse y ceder el
puesto al mas osado, adulador y parlanchín, cuyo número es exiguo afortunadamente.
Aparte de esto y por lo que se refiere al concepto que merecemos al público, debes  saber
que en más de una ocasión he oído a personas instruidas afirmar con aplomo que el farmacéutico
que prepara y anuncia mayor caudal de específicos y especialidades es el más distinguido y
sabio. Figúrate tú como andaremos si esta aberración la sostienen  personas competentemente
ilustradas y con la obligación moral de sostener todo lo contrario  e informar el criterio de la
masa popular en materia de mercantilismo farmacéutico.
Por lo expuesto habrás ido comprendiendo que aquella ortodoxia  farmacéutica de la que
están poseídos la mayoría de nuestros colegas y que tanto nos halagaba ya cuando juntos íbamos
a saborear las explicaciones de nuestros queridos maestros, va sosteniendo una titánica lucha
con las exigencias del público y las modernas corrientes comerciales, que es de temer salga
quebrantada gracias a la ignorancia de sus deberes en unos pocos y a la mal llamada lucha
por la existencia en todos.
Otras varias consideraciones podría hacerte respecto el particular, algunas de ellas
sabrosísimas, pero de proseguir daría mucha latitud a la presente y temo había de fastidiarte
la lectura de una epístola demasiada extensa.
Y así creyéndolo, se despide hasta otra, tu amigo
Juan Guarro»
Cartas a un amigo. II
Sr. D. Cándido Formal
Querido compañero: De intento, en mi anterior, dejé para otra de las sucesivas epístolas
el tratar la batallona cuestión de los específicos y especialidades, de cuyo estado voy a darte
hoy una ligera idea, para que no sigas creyendo por más tiempo, según se desprende de tu
contestación a la primera de estas cartas, que con la explotación industrial de estos vinos, jarabes,
pastillas, cápsulas y demás preparaciones análogas, artísticamente envasadas, nos ha cabido
la suerte a los farmacéuticos de ésta de acertar con la piedra que los sabios alquimistas de
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la Edad Media nunca supieron encontrar, y que, por consecuencia de tal descubrimiento, tengamos
puesto cada uno de nosotros un cuerno de la abundancia a la entrada de las respectiva oficinas.
No es mi propósito investigar la legalidad de estas formas farmacéuticas, por no ser este
mi objetivo, y además  porque se trata de una cuestión de fondo que remito para ser dilucidada
con acierto a los comprofesores eruditos e  ilustrados. Mi intento es solamente ponerte al corriente
de mi opinión particular sobre las ventajas económicas de los específicos, que es a lo que me
obliga tu deseo, dejando a tirios y troyanos que diriman la parte filosófica del asunto.
No ignoras que siempre he sido hombre de rectas intenciones y partidario decidido del
puritanismo mas acendrado, tanto en el orden  científico como en el profesional; pero en una
cuestión de tanta trascendencia para el provenir de la clase , he de convenir con otros compañeros,
en que, habiendo Dios permitido que este tan traído y llevado asunto siguiera el derrotero de
todos conocido, y la fuerza de la costumbre elevara las cosas a una altura de la que no nos
es fácil descender sin bruscas oscilaciones, lo lógico y regular seria, o imponer en absoluto
y de una manera radical la desaparición de los específicos o abrazar sinceramente el mas franco
oportunismo; de lo contrario, el verdadero pugilato que las circunstancias impelen a sostener
entre nosotros ha de traer consigo, no lo dudes, la abolición sucesiva de tales preparados, hasta
el completo  aniquilamiento de estos polifármacos envasados, no como consecuencia de la
victoria alcanzada por cualquiera de los bandos que se disputan la preferencia, sino como resultado
de la lucha sostenida con nuestra constante división, pasando entonces de nuestras manos a
las garras de este mezquino comercio, de que tanto nos dolemos, atento, más que a su buen
nombre, al beneficio del céntimo, señor de horca y cuchillo en las generaciones presentes.
Es una verdad inconcusa que la mayoría de los específicos y especialidades deben su
desarrollo a diversas causas, casi todas de índole semejante; pero no lo es menos, el que,
aceptado por todos con sinceridad el ideal oportunista, esta misma explotación, bien administrada
colectivamente, seria la verdadera colmena del Mallariano y la necesaria miel con que endulzar
las amarguras de esta terrenal existencia, compensando en parte las exigencias del publico dado
a la baratería. Pero continuando como hoy día, en que cada uno va por su lado, y obra en
esta y otras cuestiones según su libérrima voluntad, sin atender mas que a su particular criterio,
no te quepa duda, querido Cándido, que antes de pocos años esta manifiesta discrepancia de
apreciación, ha de conducirnos al estado que todos deploraremos, cual será, ver convertidas
nuestras oficinas en verdaderos bazares, sin honra ni provecho para los profesores.
Debido quizá al cúmulo de preparaciones de este mismo tenor, algunas explotadas por
ciertas colectividades nacionales, provinciales y municipales, y hasta por varias descocadas
intrusiones, y al exorbitante numero de granulados que de todas partes brotan, han hecho que,
sin necesidad de colirios blancos, verdes o  amarillos, desparecieran las granulaciones que
afectaban los ojos de la mayoría de nuestros comprofesores de ésta, que ven hoy claramente
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el camino hábil que debe conducirlos a conllevar y hacer menos sensibles las consecuencias
inherentes a la realización práctica de la fábula de los dos conejos, que a mi ver no ha de
pasar mucho tiempo sin que aparezcan los desastrosos efectos de aquella discusión estéril y
suicida.
Mucho me  place, amigo Cándido, contemplar la reacción a que me refiero y que se ha
iniciado ya entre varios de nuestros compañeros, que si por ahora son en corto número, no
cabe duda que dentro de poco serán la mayoría, los que, imponiéndose a las circunstancias
de localidad, y arrastrando las dificultades propias de las grandes capitales, procuraran elaborar
cada uno de ellos en particular, y dentro de su esfera de acción alguno o varios productos
químicos o farmacéuticos, cuya pureza estará garantida con un nombre y su conciencia, surtiéndose
mutuamente y surtiendo también al comercio de buena fe.
No se escapará, seguramente, a tu perspicacia, la gran importancia que encierra el desarrollo
de un plan tan en harmonia con el deseo de la clase farmacéutica en general, cual es: servir
con toda clase de garantías ciertos y determinados productos , en lo que el profesor ha de
limitarse hoy a hacer simples tanteos, dejando de ser tributario del comercio actual, y en muchos
casos del extranjero.
Varios son los compuestos que en ésta ya se fabrican, cuyos autores, venciendo con una
tenacidad digna de mejor suerte, las dificultades de local y las cotidianas exigencias que trae
aparejadas el ejercicio de nuestra profesión, tan combatida y minada en poblaciones de vecindario
populoso como ésta, han llevado su pequeña industria a una perfección tal, que sus productos
pueden muy bien competir con probabilidades de un éxito lisonjero, con los de las marcas mas
acreditadas que proceden del extranjero. Como comprenderás, este nuevo rumbo podría traer
la desaparición o cuando menos la decadencia definitiva de los específicos.
Otros compañeros hay que, a pesar de su idoneidad y pericia, no han podido subsanar
aún  las deficiencias que entraña la mezquindad comercial de estos tiempos, causa principal
de que en muchos almacenes a menudo dejan de encontrarse en estado de pureza algunas
de las substancias que son absolutamente insustituibles en las operaciones que aquellos se
proponen. Lo que sucede tratándose  de productos químicos comerciales, es aplicable a muchos
de los enseres y aparatos de indispensable utilidad en nuestros laboratorios; tanto es así, que
no puedo menos de referirte lo ocurrido a un condiscípulo nuestro que para la preparación de
un compuesto químico tuvo necesidad de proporcionarse tubos especiales de gres, cuya confección
encargó al fabricante más acreditado. Llegaron los cilindros refractarios, que sin pestañear pagó
al amigo a buen precio, por tratarse de un articulo de forma y dimensiones especiales. Montó
el aparato aquel cultivador de la ciencia de Lavoisier, con todas las reglas que la buena practica
recomienda, y cual no seria su sorpresa, al ver que , ya en marcha la operación, todo el operato
de desprendía por los poros del tubo, perdiendo, por consecuencia el material que sublimaba,
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el tiempo empleado en las manipulaciones previas y el dinero gastado en utensilios, gracias
a la mala condición del gres que se le entregó como de primera calidad.
Mucho puede hacerse en lo  tocante a este ramo especial de la Química, si va creciendo
, como creo la reacción operada de algún tiempo a esta parte, máxime si se le mezcla una
fuerte dosis de buena voluntad y compañerismo, cualidades ambas que deben ser depuradas
en el crisol de la regeneración profesional de nuestra clase, Pero si continuamos como hasta
aquí, y el desaliento imperante sigue marcando la huella corrosiva de nuestras desdichas, sin
ampararnos al calor desprendido del hogar, tan atinadamente levantado por esos intrépidos
compañeros, el demoledor egoísmo volverá como antes a destruir nuestra vitalidad, dejándonos
a merced del público, del comercio y de la intrusión mas desusada. Tu amigo.
Juan Guarro».
Cartas a un amigo. III  y última
Sr. D. Cándido Formal
Distinguido compañero: Sin ningún genero de duda, todo cuanto indicas en tu contestación
a la segunda de estas epístolas, podría ser admisible si no miraras las cosas a través del prisma
de la fantasía, que es el que seguramente habías aceptado al coger la pluma, sin tener en
cuenta para nada la salvadora intención  que revelaban los conceptos emitidos en mi anterior,
y los positivos resultados que se obtendría del planteamiento de aquellos.
No desconozco los inconvenientes y obstáculo que se oponen al desarrollo de aquella idea
tan hermosa en su esencia y en su fin; pero, como en la actualidad tenemos al frente de nuestra
colectividad provincial farmacéuticos dispuestos a cuantos sacrificios imponga el bienestar moral
y material de la clase, cabe esperar que, una vez constituida aquella entidad recientemente
instituida, sus directores se mostraran inexorables contra todo lo que tienda a desprestigiar la
clase por ellos representada, procurando matizar el campo experimental de nuestro ejercicio de
aquellas aromáticas flores, que, como la violeta, símbolo de nuestra profesión, vivifican con su
delicado perfume el ambiente de las frondosas praderas en donde crecen, y en cuyo oxigenado
recinto el hombre se deleita contemplando y admirando aquella harmónica creación de Dios.
Dices, además, en la tuya, que los profesores rurales, en general, poca consideración y
lucro conseguiríais elaborando y obteniendo productos químicos y farmacéuticos, por la dificultades
inherentes a la distancia que os separa de los grandes  y  populosos centros de expedición,
y que los compañeros de las grandes capitales son los que se hallan en condiciones mas propicias
para poder imitar, con sus trabajos, al gran farmacéutico sueco de fines del siglo pasado, Scheele,
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honra de la Farmacia, y cuyos trascendentales descubrimientos constituyen uno de los mas
sólidos sillares en que descansan por igual la Química y la Industria del presente siglo.
Puede ser que en algo de lo que manifiestas haya la razón de tu parte; pero en ésta,
además de las dificultades propias, hay que orillar las que son consecuencia de la constante
división en que se halla, por desgracia, nuestro gremio, situación que se acentúa  mas cada
día por la concurrencia al disfrute de los derechos legales de ciertos elementos extraños a la
profesión.
A fin de no incurrir en repeticiones, asaz impertinentes, dejaré aparte todo lo apuntado
anteriormente, pasando a puntualizar algo de lo que los farmacéuticos rurales podríais elaborar,
y aún con visibles ventajas, rodeados como estáis de inmejorables condiciones de localidad y
personal auxiliar, careciendo de aquellas trabas y exigencia profesionales que convierten al que
ejerce en grandes poblaciones en un verdadero anacoreta, que se pasa la vida  gastando sus
energía en provecho de la salud de los demás.
Muchos, variados y de diferente orden son los productos elaborables, dando la preferencia,
como es natural, a todos aquellos preparados cuyas primeras materias se recogen fácilmente
en la localidad en donde se tenga la habitual residencia.
La obtención de esencias, en particular del numeroso grupo de las que proceden de la
familia de las Labiadas, es lo que, en primer termino, merece fijar la atención de nuestros
comprofesores, pues aquellas especies crecen espontáneamente y con tanta abundancia en
varias regiones de España, que con razón se ha dicho de nuestra patria que es el país clásico
del romero, espliego, tomillo, menta, serpol, etc., etc.
Pues bien, creciendo espontáneamente en nuestra nación esas especies aromáticas, de
lo que se infiere que su cultivo había de ser fácil y de resultados halagüeños, ¿por qué  hemos
de permitir que por nuestras aduanas se verifique la extraordinaria importación de aceites volátiles
naturales, que es necesario hacer para regularizar las exigencia comerciales, cuando con poco
trabajo individual o colectivo se obtendría la necesaria cantidad para el consumo, y aún algún
sobrante para la exportación?
Según datos que tengo a la vista, solamente Grasse y Cannes obtienen anualmente cada
una de dichas poblaciones del Sud de Francia, 4.000 kilogramos de esencia de espliego, 1.000
kilogramos de esencia de romero, y, 1.000 kilos de esencia de tomillo, aparte de la gran elaboración
de otras esencias naturales y productos para la perfumería. Lo que acontece en Francia respecto
a los derivados de la familia de las Labiadas. Ocurre en otros países del extranjero, algo mas
cuidadosos de sus recursos naturales que el nuestro, como puede verse en Mitcham, cerca
de Londres, donde existen grandes plantaciones de espliego con el solo objeto de obtener su
esencia.
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El resultado económico de esta clase de operaciones, tanto en la forma de grande como
pequeña industria, estoy formalmente convencido, amigo Cándido, que seria de bastante utilidad
comercial para la nación y de pingües beneficios para los individuos que las efectuaran.
Los extractos blandos y fluidos, los materiales farmacéuticos vegetales, y , en general toda
la herboristería científica, por cierto bastante descuidada, son materias a que también podrían
dedicarse varios compañeros, creyendo sinceramente que alcanzarían honra y provecho no
escasos, así como elaborando éter sulfúrico, ácido tartárico y tartratos medicinales, y aun el
mismo alcohol etílico para los usos terapéuticos.
Pero por donde se vislumbra la mas provechosa orientación de la mayoría de nuestros
comprofesores establecidos en poblaciones rurales, es en las modernas corrientes científicas
que han de regenerar solidamente y en pocos años nuestra abatida agricultura, venciendo las
rutinarias costumbres tan arraigadas en determinadas comarcas y en una gran parte de los
propietarios rurales.
Este movimiento de avance en las prácticas agrícolas, tan en boga en el extranjero y de
larga fecha introducidas en España, va cundiendo de una manera harto halagüeña, apareciendo
por todas partes síntomas de aquella benéfica reacción que se va operando, gracias a las
iniciativas de varios ilustrados particulares, y,  por lo  que se refiere a nuestra región, al paternal
celo con que el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro acoge cuanto con la agricultura se
relaciona, como lo demuestran las series de conferencias dadas en sus salones durante el
presente curso académico sobre Economía rural, Química agrícola, Abonos, etc., etc, por los
señores Zulueta, Brugués, Aguilera y otros. El objeto dominante de dichas disertaciones ha sido
demostrar elocuentemente la necesidad en que se hallan los propietarios de fincas rústicas de
fijar la atención en todo lo que significa estudio y adelanto, si desean que aquella rama de la
riqueza española se regenere y alcance la preponderancia especial que se merece, y que todos
los amantes de nuestra patria apetecemos.
Estudiad, queridos compañeros, este problema importante de la vida moderna, procurando
cada uno y en la media de sus fuerzas aplicar sus sólidos conocimientos al análisis de las tierras
de labor, las cualidades mineralógicas y fertilizantes de las mismas, y, una vez conocidas a fondo
las condiciones vegetativas de cada región y la composición de los frutos vegetales que hayan
de producirse en cada caso particular, ayudad con vuestros consejos científicos a los agricultores
para lograr una acertada aplicación de los abonos químicos, que es una de las bases de la
prosperidad de los pueblos y medio seguro para acrecentar vuestros recursos naturales.
Como no se harían esperar los buenos resultados de aquella ventajosa dirección, vuestros
nombres aparecerían rodeados de la gratitud de vuestros compatriotas, siendo respetados cual
se merecen el titulo y la personalidad del que pasa su vida velando por el bienestar de sus
semejantes.
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Con esta doy por terminada mi tarea, llevada a cabo tan desatinadamente, pero sin animo
de herir susceptibilidades de ninguna especie, antes al contrario, movido solo por los impulsos
de mi corazón, para demostrate, amigo Cándido, el mucho afecto que siento hacia sus colegas,
el antiguo condiscípulo que no te olvida.
Juan Guarro.»
 Com a fill  i nét de bons botiguers, no descuidà mai la part comercial de la seva producció
científica i de forma periòdica els seus productes sortien  publicitats a la premsa barcelonina.
Vegeu-ne alguns exemples a diferents exemplars de La Vanguàrdia d’aquells temps.
El seu laboratori durant molts anys estava situat a la rebotiga de la farmàcia del Carrer
Sant Pere més Alt, a unes passes del Palau de la Música Catalana. Encara avui en dia ens
podem imaginar la clientela  entrant a la flamant farmàcia modernista  abans dels concerts  per
a comprar el Jarabe Guarro i calmar la  tos que podria  resultar molesta durant les interpretacions
musicals del Palau.
Nota de premsa de La Vanguàrdia del 26 de setembre 1902 sobre una conferència del
Dr Joan Guarro Robusté.
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Anuncis d'alguns productes de la Farmàcia Guarro apareguts a La Vanguardia de
començaments de segle XX.
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La distribució dels productes  per Barcelona i Catalunya la feia un familiar seu, En Salvador
Banús Moragas, amb seu al carrer Jaume I número 18. Aquest era cosí germà de la seva esposa
i provenia d’una família de comerciants de Sant Genís de Vilassar (actualment Vilassar de Dalt).
Malgrat estar instal·lat a Barcelona des dels divuit anys, mai oblidà la seva vila nadiua
on sovint s’hi desplaçava per a estiuejar amb els fills. Es curiós llegir les cròniques socials
d’aquells anys on petits escrits a la premsa notificaven de l’arribada de montblanquins per a
passar-hi alguns dies de descans i allunyar-se del tràfec que suposava viure a Barcelona. Furetejant
per les pàgines de La Vanguardia d’aquells anys hi he descobert algunes d’aquestes curiositats.
 A més a més va mantenir un contacte força viu amb Montblanc per motius que anaven
molt més enllà dels afectius, així, el 1893, formà part de la comissió que promogué una campanya
d’ajuda a les víctimes dels incidents que succeïren a Montblanc quan s’intentà suprimir el jutjat
de primera instància.
Notícia apareguda a La Vanguàrdia referent als incidents que ocorregueren
a Montblanc el 28 d'agost 1920.
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La mort dels seus éssers més estimats el marcà profundament. Si ja la seva jove esposa
el deixà quan tot just començaven el camí junts, els seus fills moriren quan encara eren joves
amb projectes i il·lusions. Així doncs, el Salvador, candidat a Diputat a Corts durant les eleccions
del 1936 i destacat dirigent del partit monàrquic Renovación Española, fou executat en una data
indefinida durant aquell mateix tràgic estiu. Per aquest motiu i tement ser víctima de l’orgia d’odi
i caos que s’ensenyorí del país durant aquells mesos de 1936, fugí juntament amb el seu fill
Joan-Maria (el meu pare) i la família d’aquest, cap a un petit poble de la Segarra.
Arribaven a Sanaüja l’any trenta-sis i hi romangueren durant tota la Guerra Civil. Era el
mateix període en el qual al poble hi neixia un poeta, en Joan Margarit. Qui sap si el part l’assistí
l’aleshores metge titular de Sanaüja, el Dr. Joan Guarro Arenas, i la seva muller, la llevadora
Paquita Saladié Llaberia.
Un altre dels seus fills,  l’Enric, cursà els estudis de Dret i marxà de casa, possiblement
rumb a Itàlia i mai més se’n va saber res de’ll. La seva filla Dionísia morí el dia 9 de gener
del 1936 d’unes febres, quan només tenia quaranta-sis anys.
 El darrer en deixar-lo fou el Joan, metge que es casaria amb  la que durant molts anys
fou la llevadora i infermera de Montblanc, Paquita Saladié. Morí d’un vessament cerebral a l’edat
de cinquanta anys a Cubells el dia 26 de Febrer del 1942 on exercia la seva professió de metge
de capçalera. Era un gèlid febrer, tres anys després de l’acabament de la Guerra Civil.
Algunes de les cartes que envià a la seva jove denoten el pessimisme fruit de la pèrdua
de tots els seus fills de forma prematura.
 La seva última oficina de farmàcia estava situada al número 338 del carrer de Sardenya
de Barcelona. Era cap a mitjans de la dècada dels trenta i amb setanta i escaig anys encara
despatxava darrera el taulell, possiblement entristit perquè ja entreveia el final de la seva llarga
carrera com a farmacèutic. Abans d’aquest establiment en va regentar un altre, possiblement
de forma simultània al Carrer de les Corts, número 600 (als voltants del 1914).
Finalment, quan es jubilà es va traslladar a Montblanc amb la seva germana Lluïsa on
visqueren en una casa que havia adquirit mentre treballava a Barcelona i  que estava adossada
al convent de Sant Francesc. Una de les façanes donava al carrer Miquel Alfonso i avui en
dia en aquell lloc hi ha un petit parterre ajardinat que abelleix els murs del convent franciscà.
Els darrers anys de la seva vida els dedicava a fer llargues passejades per la carretera
de Valls fins el Pont de la Fusta o la de Vilaverd amb el seu nét Joan Maria. Aquest encara
recorda de forma molt viva com solia emportar-se un petit got d’alumini amb el que ambdós
bevien de les nombroses fonts que hi havia per aquestes contrades. I, fou precisament en un
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dels passejos per la carretera de Vilaverd quan morí, el 19 de Juny del 1942, a l’edat de  vuitanta-
quatre anys en ésser atropellat per un automòbil.
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- Josep Maria Grau i Pujol  -  Francesc Badia i Batalla . Diccionari Biogràfic Històric de Montblanc
(1155-1920). Montblanc, 2008.
- Joan-Maria Arenas Prat, «Francesca Saladié Llaberia, llevadora de Montblanc (Vandellòs,
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